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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อ�าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระแสสินธุ์และศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผ้าทอพื้นเมือง รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระแสสินธุ์ โดยวิธีการวิจัย 
เชิงส�ารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้คือการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยผู้ผลิตผ้าทอกระแสสินธุ์ จ�านวน 22 ราย และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 
จ�านวน 200 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่าไคว์สแคร์ (χ2)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ มีสมาชิก จ�านวน 22 คน มีกี่มือ จ�านวน 18 ตัว 
ใช้ฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์เป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วย ผ้าทอลายผกากรอง 
ลายสายฝน ลายก�าแพงแก้วลายพวงชมพู ลายดอกพิกุล ลายบานไม่รู้โรย ลายลูกเต๋า ลายลูกแก้ว 
และผ้าทอลายยกดอก เป็นต้น ลายผ้าที่ทอในปัจจุบันเป็นลายประยุกต์มากกว่าลายดั้งเดิมจุดเด่น 
ของผลิตภัณฑ์คือ มีคุณภาพดีสม่�าเสมอ เนื้อผ้าแน่นแต่ไม่หนา การผลิตของกลุ่มเป็นการผลิต
เพื่ อประกอบอาชีพและหารายได้ เสริมโดยใช้ความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจุดขายท่ีส� าคัญ 
มี 2 ลักษณะ คือ 1) การผลิตเพื่อวางจ�าหน่าย ณ ท่ีท�าการกลุ่ม การฝากขายตามแหล่งต่างๆ 
และการจ�าหน่ายตามงานแสดงสินค้า 2) การผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า การก�าหนดราคาขึ้นอยู่กับ 
ความยากง่ายของลายผ้า ลูกค้าหลักคือบุคลากรในหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ ปัญหาที่พบของ
กลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์ คือเส้นใยขาดแคลนและมีต้นทุนสูง ลูกค้าในพื้นที่เริ่มอิ่มตัว ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ผ้าทอพ้ืนเมืองพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองระดับมากคือ 
ความคงทนในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ ความประณีตสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.02 แหล่งผลิต
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Abstract
This research study aimed to investigate the production process and the market 
target of Kraseasin’s woven cloths including the customers’ behaviors towards the local woven 
products. The suggestions of a better process of production were recommended in this study. 
This survey research was conducted by using a questionnaire and interview, which were 
considered as the practical instruments to collect the data. The 22 Kaseasin cloth weavers and 
200 consumers were subjects by using a purposive sampling. Percentages, means and standard 
deviation were used to analize data. The statistic used in this study was Chi-sqaure (χ2). 
The findings revealed that only 22 local woven members owned their 18 manual 
weavers in producing the raw materials like cotton or fiber. The main products were floweral 
woven cloths e.g puang chompoo, pikul , pakakrong and ban mai roo roiy, and the others were 
rainy ,glass wall, dice glass ball and yok dok etc. At the present, all local woven products 
were applied to be modernized but the strong point of those products were keeping the quality 
standard and firming textures, not thickness. The main objective of producing these local woven 
products was to earn and increase their extra incomes. Moreover, there were two dominant 
sales; firstly, the producers sold their own products by themselves in their community and malls; 
and secondly, they would weave their products by customers’ orders. The prices’ allocation 
was on the difficulties in producing process. The government officers and non-government 
officers in local were normally customers. However the drawback of producing this local product 
was lack of raw material and this brought about the higher investment. The community’s 
customers were now lack of interesting in wearing these local products even though they 
contained their quality standard. The customers’ satisfaction was at 4.05, 4.02 for neatness, 
and 4.00 for products’ fame respectively. Suggestion was a designing pattern of products 
had to be matched to the customers’ needs. The implication of the marketing development for 
local cloth woven could be a variety of product patterns responding to the new customer needs 
which put their appreciation on the creative differences and also a campaign for dressing the 
local cloth woven occasionally in everyday life. This induces the marketing expansion finally.





ส่ ง ผ ล ใ ห้ ร า ค า สิ น ค้ า ต กต่� า  มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง 
ออกลดลง ประชาชนมีรายได้น้อย การเลิกจ้าง 
แล ะภาว ะ ว่ า ง ง าน เกิ ดขึ้ น เ ป็ น จ� า นวนมาก 
แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลน�ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
คือ การส่งเสริมศักยภาพการผลิตของชุมชน 
ให้พึ่ งพาตนเองได้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า 
จากภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นซึ่ ง มี ร ากฐานมาจาก 
ความรู้ ความช�านาญ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ ท่ีสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่ น 
ให้ท�าการผลิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 













ที่ เ กื อบจ ะสูญหายไปให้ ก ลั บคื นมาอี กค ร้ั ง 
ผ้ าทอ พ้ืน เมื อ ง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ 
การส่ ง เสริมจากนโยบายดั งกล่ าวและท� าให้  
กลุ่มผ้าทอหลายๆ กลุ่มประสบความส�าเร็จสามารถ




ปัญหาหลายประการ คือ วัตถุดิบขาดแคลน 
การผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหามาตรฐานการผลิต 
การออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การบริหาร 
การจัดการและปัญหาทางการตลาด (จินตนา หนูณะ, 
2546: 107) [1] แม้ ว่าจะมีการส่งเส ริม 
ให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
เป็นสินค้าประเภทต่างๆ เช่น เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 














สงขลา เป็นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน 
ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เช่นเดียวกับผ้าทอ
พื้นเมืองอื่นๆ คือไม่มีแนวทางการพัฒนาตลาด 
ที่ชัด เจนท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ไม่ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดและลูกค้า จากความจ�าเป็น
ดังกล่าวการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาตลาด 










ท รัพย าก ร ท่ี มี อ ยู่ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า อั น จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด 













การวิจัยครั้งนี้ท�าการศึกษา ประชากร 2 กลุ่ม 
คือ 
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1. กลุ่ มผู้ ผลิ ต ประกอบด้ วยประชากร 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตผ้าทอ อ�าเภอกระแส
สินธุ์ จังหวัดสงขลา จ�านวน 22 คน ท�าการ
ศึกษาข้อมูล 2 ด้านคือ 1) สถานการณ์ทางด้าน 
การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนผลิต 
สถานะทางการเงิน ความสามารถของช่างฝีมือ 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต 2) สถานการณ์
ปัจจุบันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต





โดยก� าหนดระ ดับความ เชื่ อ ม่ั น  95% 
และความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างร้อยละ 5   
โดยก�าหนดค่า 
n  = ขนาดของกลุ่มประชากร
p  = สัดส่วนของประชากร (ก�าหนดใหมี้คา่  
  = 0.5)
e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากกลุ่ม 
  ตัวอย่าง (ก�าหนดให้มีค่า = 0.05)
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ (ที่ระดับ 
  ความเชื่อมั่น 95% ค่า Z = 1.96)




แบบสั มภาษณ์ กึ่ ง โ ค ร งส ร้ า ง ด้ า นก า รผลิ ต 
การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนผลิต ความสามารถของ 
ช่างทอ ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต สถานการณ์














ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ 
ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าไคว์สแคร์ (χ2)
ผลการวิจัย




ก า ร เ งิ น  ก า ร ต ล า ด  ก า ร จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ 









แต่ละคนผลิตผ้าได้ 4-7 หลา ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ความยากง่ายของลายผ้า หากลายผ้าไม่ยาก 
อย่างผ้าขาวม้าอาจทอได้สูงสุดถึงวันละ 10 หลา 




n  = 
p(1-p)Z2 
   e 2 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างรอ้ยละ 5    
โดยก าหนดค่า  
  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  p = สดัสว่นของประชากร (ก าหนดใหม้ค่ีา = 0.5) 
  e = ความ ล ดเคลื่อ ีย่ มรบัไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง (ก าหนดใหม้คี่า = 0.05) 
  Z = ระดบัควา เชื่อมัน่ทีต่อ้งการ (ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่า Z = 1.96) 
 
แทนค่า                         
                         n     = 
        0.5 (1-0.5) (1.96)2 
                0.0682 
                                =                 199.8 
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้จ านวน 200 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ 
การวางแผนผลติ ความสามารถของช่างทอ ปญัหาและอุปสรรคในการผลติ สถานการณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดของกลุ่มผา้ทอ และแบบสอบถามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผา้ทอดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย สิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์การซื้อ ผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ 
ช่วงเวลาทีซ่ือ้ แหล่งซือ้ และวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภค 
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลติน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการบรรยายตามหวัข้อที่สมัภาษณ์ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการแจกแจงความถี ่
หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิานใชค้่าไควส์แคร ์(2) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัด้านกลุ่มผูผ้ลิต พบว่า 1) รปูแบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เป็นแบบครอบครวัและเครอืญาติ 
หน้าทีห่ลกัเป็นของประธานกลุ่มทีจ่ะต้องท าหน้าทีทุ่กอย่างทัง้การบรหิารการผลติ การเงนิ การตลาด การจดัหา
วตัถุดบิ และการแกไ้ขปญัหาภายในกลุ่ม 2) การผลติ ใชเ้วลาว่างหลงัภารกจิงานส่วนตวัในครอบครวัท าการทอผา้ 
จากเดิมผลิตใช้เองในครวัเรือนเปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมแต่ใช้ภูมิปญัญาดัง้เดิมของ
ทอ้งถิน่เป็นจุดขายทีส่ าคญั การผลติของกลุ่มผา้ทอม ี2 ลกัษณะคอื ผลติเพื่อวางจ าหน่ายเองที่กลุ่มหรอืฝากขาย
ตามแหล่งต่างๆ และผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูคา้พรอ้มตดัเยบ็เป็นเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู โดยเฉลีย่ช่างทอแต่ละคนผลติผา้ได ้
4-7 หลา ต่อวนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความยากง่ายของลายผา้ หากลายผา้ไม่ยากอย่างผา้ขาวมา้อาจทอไดส้งูสุดถงึวนัละ 
10 หลา ต่อคน 3) เสน้ใย สว่นใหญ่ใชเ้สน้ใยสงัเคราะห ์ไหมประดษิฐ ์หรอืฝ้าย สัง่ซือ้จากโรงงานยอ้มหรอืแบ่งซือ้
จากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเสน้ใยขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซือ้แต่ละครัง้และปรมิาณเสน้ใยที่มอียู่ในตลาด 4) ลูกค้า 
กลุ่มลกูคา้หลกัคอืผูห้ญงิและผูช้ายวยัท างานในหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนในทอ้งถิน่และจงัหวดัใกลเ้คยีง
ลกัษณะการสัง่ซื้อเป็นการสัง่ผลิตตามแบบ สีสนั ลวดลายตามที่ต้องการ และให้ทางกลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป 5) ผลติภณัฑ ์ประกอบด้วยผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ผ้าโสร่ง เสือ้ส าเรจ็รูปประเภทซาฟาร ีเสือ้ผู้ชาย รวมถึง




n  = 
p(1-p)Z2 
   e 2 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างรอ้ยละ 5    
โดยก าหนดค่า  
  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  p = สดัสว่นของประชากร (ก าหนดใหม้คี่า = 0.5) 
  e = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดจ้ากกลุ่มตวั ย่าง (ก าหนดใหม้คี่า = 0.05)
  Z = ระดบัคว มเชื่อมัน่ทีต่อ้งการ (ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่า Z = 1.96) 
 
แทนค่า                       
                         n     = 
        0.5 (1-0.5) (1.96)2 
                0.0682 
                              =                199 8 
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้จ านวน 200 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ 
การวางแผนผลติ ความสามารถของช่างทอ ปญัหาและอุปสรรคในการผลติ สถานการณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดของกลุ่มผา้ทอ และแบบสอบถามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผา้ทอดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย สิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์การซื้อ ผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ 
ช่วงเวลาทีซ่ือ้ แหล่งซือ้ และวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภค 
 รประมวลผลและก รวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลติน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการบรร ายตามหวัข้อที่สมัภาษณ์ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการแจกแจงความถี ่
หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิานใชค้่าไควส์แคร ์(2) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัด้านกลุ่มผูผ้ลิต พบว่า 1) รปูแบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เป็นแบบครอบครวัและเครอืญาติ 
หน้าทีห่ลกัเป็นของประธานกลุ่มทีจ่ะต้องท าหน้าทีทุ่กอย่างทัง้การบรหิารการผลติ การเงนิ การตลาด การจดัหา
วตัถุดบิ และการแกไ้ขปญัหาภายในกลุ่ม 2) การผลติ ใชเ้วลาว่างหลงัภารกจิงานส่วนตวัในครอบครวัท าการทอผา้ 
จากเดิมผลิตใช้เองในครวัเรือนเปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมแต่ใช้ภูมิปญัญาดัง้เดิมของ
ทอ้งถิน่เป็นจุดขายทีส่ าคญั การผลติของกลุ่มผา้ทอม ี2 ลกัษณะคอื ผลติเพื่อวางจ าหน่ายเองที่กลุ่มหรอืฝากขาย
ตามแหล่งต่างๆ และผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูคา้พรอ้มตดัเยบ็เป็นเสื้ ผ้ ส าเรจ็รปู โดยเฉลีย่ช่างทอแต่ละคนผลิ ผา้ได ้
4-7 หลา ต่อวนั ทัง้นี้ขึน้อยู่ บัความยากง่ายของลายผา้ หากลายผา้ไม่ยากอย่างผา้ขาวมา้อาจทอไดส้งูสุดถงึ นัละ 
10 หลา ต่อคน 3) เสน้ ย สว่นใหญ่ใชเ้ส้ ใยสงัเคราะห ์ไหมประดษิฐ ์หรอืฝ้าย สัง่ซือ้จากโรงงานยอ้มหรอืแบ่งซือ้
จากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเสน้ใยขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซือ้แต่ละครัง้และปรมิาณเสน้ใยที่มอียู่ใ ตลาด 4) ลูกค้า 
กลุ่มลกูคา้หลกัคอืผูห้ญงิและผูช้ายวยัท างานในหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนในทอ้งถิน่และจงัหวดัใก เ้ ยีง
ลกัษณะการสัง่ซื้อเป็นการสัง่ผลิตตามแบบ สีสนั ลวดล ต มที่ต้องการ และให้ท งกลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป 5) ผ ติภณัฑ ์ประกอบด้วยผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ผ้าโสร่ง เสือ้ส าเรจ็รูปป ะเภทซาฟาร ีเสือ้ผู้ชาย รว ถึง




n  = 
p(1-p)Z2 
   e 2 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่างรอ้ยละ     
โดยก าหนดค่า  
  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  p = สดัสว่นของประชากร (ก าหนดใหม้คี่า = 0.5) 
  e = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง (ก าหนดใหม้คี่า = 0.05) 
  Z = ระดบัความเชื่อ ัน่ทีต่อ้งการ (ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ่า Z = 1.96) 
 
แทนค่า                         
                         n     = 
        0.5 (1-0.5) (1.96)2 
                0.0682 
                               =                 199.8 
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้จ านวน 200 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านการผลติ การจดัหาวตัถุดบิ 
การวางแผนผลติ ความสามารถของช่างทอ ปญัหาและอุปสรรคในการผลติ สถานการณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดของกลุ่มผา้ทอ และแบบสอบถามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผา้ทอดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย สิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์การซื้อ ผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ 
ช่วงเวลาทีซ่ือ้ แหล่งซือ้ และวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภค 
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลด้ นการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลติน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการบรรยายตามหวัข้อที่สมัภาษณ์ด้วยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
ประมวลผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการแจกแจงความถี ่
หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิานใชค้่าไควส์แคร ์(2) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัด้านกลุ่มผูผ้ลิต พบว่า 1) รปูแบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เป็นแบบครอบครวัและเครอืญาติ 
หน้าทีห่ลกัเป็นของประธานกลุ่มทีจ่ะต้องท าหน้าทีทุ่กอย่างทัง้การบรหิารการผลติ การเงนิ การตลาด การจดัหา
วตัถุดบิ และการแกไ้ขปญัหาภ ในกลุ่ม 2) การผลติ ใชเ้วลาว่างหลงัภารกจิงานส่วนตวัในครอบครวัท าการท ผา้ 
จากเดิมผลิตใช้เองในครวัเรือนเปลี่ยนเป็นการผลิตเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมแต่ใช้ภูมิปญัญาดัง้เดิมของ
ทอ้งถิน่เป็นจุดขายทีส่ าคญั การผลติของกลุ่มผา้ทอม ี2 ลกัษณะคอื ผลติเพื่อวางจ าหน่ายเองที่กลุ่มหรอืฝากขาย
ตามแหล่งต่างๆ และผลติตามค าสัง่ซือ้ลกูคา้พรอ้มตดัเยบ็เป็นเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู โดยเฉลีย่ช่างทอแต่ละคนผลติผา้ได ้
4-7 หลา ต่อวนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความยากง่ายของลายผา้ หากลายผา้ไม่ยากอย่างผา้ขาวมา้อาจทอไดส้งูสุดถงึวนัละ 
10 หลา ต่อคน 3) เสน้ใ  สว่นให ่ใชเ้สน้ใยสงัเคราะห์ ไหมประดษิฐ ์หรอืฝ้าย สัง่ซือ้จากโรงงานยอ้มหรื แบ่งซื้
จากกลุ่มผ้าทออื่น ต้นทุนเสน้ใยขึน้อยู่กบัจ านวนการสัง่ซือ้แต่ละครัง้และปรมิาณเสน้ใยที่มอียู่ในตลาด 4) ลูกค้า 
กลุ่มลกูคา้หลกัคอืผูห้ญงิและผูช้ายวยัท างานในหน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนในทอ้งถิน่และจงัหวดัใกลเ้คยีง
ลกัษณะการสัง่ซื้อเป็นการสัง่ผลิตตามแบบ สีสนั ลวดลายตามที่ต้องการ และให้ทางกลุ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ส าเรจ็รูป 5) ผลติภณัฑ ์ประกอบด้วยผา้พื้น ผา้ขาวมา้ ผ้าโสร่ง เสือ้ส าเรจ็รูปประเภทซาฟาร ีเสือ้ผู้ชาย รวมถึง
รบัค าสัง่ซือ้ง น ดัเยบ็จากภายนอก ลายผา้ทีก่ลุ่มผา้ทอผลติอยู่ในปจัจุบนัประ อบดว้ย ลายผกากรอง ลายสายฝน 









สีสัน ลวดลายตามที่ต้องการ และให้ทางกลุ่มตัดเย็บ 
เป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 5) ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง เส้ือส�าเร็จรูปประเภท
ซาฟารี  เ ส้ือ ผู้ชาย รวมถึงรับค� า ส่ั งซื้ องาน 
ตัดเย็บจากภายนอก ลายผ้าที่กลุ่มผ้าทอผลิตอยู่ 
ในปัจจุบันประกอบด้วย ลายผกากรอง ลายสายฝน 
ลายก�าแพงแก้ว ลายพวงชมพู ลายดอกพิกุล 












มีราคาสูง-ต่�า ต่างกันค่อนข้างมาก 7) แหล่งขาย 
มี 2 แหล่งใหญ่ คือ ขายที่กลุ่มผู้ผลิตโดยตรง 
และฝากขายผ่านหน่วยงานราชการและเอกชน 
เช่น การออกงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 
การฝากขายที่อ�าเภอ หรือร้านขายสินค้าพื้น
เมืองตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และจากการน�า
ไปออกงานของประธานกลุ่มเอง 8) การส่งเสริม 
























ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 28.50 มีรายได้เฉลี่ย 
8,000-1,3000 บาท ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างซื้อ
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปมากท่ีสุด รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านและผ้าผืนส�าหรับตัดเย็บตามล�าดับ 












คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซื้อผลิตภัณฑ์ 1-2 ชิ้นต่อ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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ครั้งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 73.50 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 







เป็นลวดลายแฟชั่นสมัยใหม่ คิดเป็นร้อยละ 14.00 
และลวดลายธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 13.50 
3. ผลกำรวิจัยด้ำนปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อผ้ำทอพ้ืนเมือง พบว่า 1) ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญ 
ในด้านต่างๆ ดังนี้ แหล่งผลิตเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 














ความประณีตสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตาม
ล�าดับ 2) ปัจจัยด้านราคา พบว่า ความเหมาะสม
ของราคา ราคาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ผ้าชนิด





 = 3.74) และกลุ่ มตั วอ ย่างแต่ละราย 
ให้ความส� าคัญ ในภาพรวมไม่แตกต่ างกัน 
โดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
เท่ากับ 0.594 ปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในระดับมาก 
คือ ความเหมาะสมของราคาและมีหลายราคา 
ให้เลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ 3.83 ตามล�าดับ 
3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า 
ความสะดวกในการซื้อ มีร้านค้าจ�าหน่ายท่ัวถึง 
มี แหล่ งจ� าหน่ าย ท่ีอยู่ ใกล้บ้ านหรื อ ท่ีท� า งาน 
และ มีบริ ก า รขายตรง โดยภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับส�าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73 
(X
_






เท่ากับ 3.92 และ 3.79 ตามล�าดับ 4) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า สถานที่จ�าหน่าย 
น่ า ส น ใ จ  ก า ร แ น ะ น� า ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ผ่ า น สื่ อ 
ในระดับท้องถิ่น มีพนักงานให้ค�าแนะน�าเกี่ยว

























(2550: 79) [3] ศึกษาการผลิตการตลาด
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สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านโครงการหนึ่ งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องจักสานมวย 
บ้านหนองขาม อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าการสานมวยของชาวบ้านหนองขาม 







งานวิจัยของปิยนุช พยัคพงศ์, ดุษฎี อายุวัฒน์, 
สมใจ ศรีหล้า, และพัชรินทร์  ลาภานันท์ (2550: 



















พร้อมจะบก และทศพล ปราชญ์ปรีชา (2550: 3) 
[ 5 ]  ศึ ก ษ าปั ญห าก า ร ไ ม่ ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ าน 











ของอดุลย์ คามดิษฐ์ (2551: 94) [6] ศึกษาเรื่อง
หัตถกรรมผ้าไหมมัดหมี่บ้านเหล่าเหนือ อ�าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยที่จ�าเป็น 





เช่น เวียดนาม จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ซึ่งคุณภาพ 
ที่ ได้มาไม่สม่� า เสมอ ส่งผลต่อชิ้นงานที่ผลิต
ออกมาท�าให้มีคุณภาพไม่สม่�าเสมอด้วยเช่นกัน 
















งานวิจัยของปิยนุช พยัคพงศ์, ดุษฎี อายุวัฒน์, 
สม ใจ ศรี หล้ า  และพั ช ริ นทร์  ล าภานั นท์  
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ของกาญจนา เพ็ชรวิเศษ (2548: 120) [7] 
เรื่องการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพ้ืน
เมืองสุรินทร์ของประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ
ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบ 
และประเภทของผ้าที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 








และคณะ (2552: 70) [8] ศึกษาแนวทาง 
การจัดการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของเครือข่ายผ้า




ภาคใต้ทุกกลุ่มเหมือนกัน คือ วัตถุดิบมีราคาแพง 
ไม่สามารถผลิตได้เองและต้องซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง 
3) พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้�าจนถึง 
ป ล า ย น้� า เ พื่ อ ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ าพ ข อ ง ผ้ า ท อ 
รักษาเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
แนวคิดของอัญชนา  มีชัย (2548: บทคัดย่อ) 









ประกอบด้วย การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม 
การสาวไหม การย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม 
และการย้อมผืนผ้าไหมรวมทั้งการน�าผ้าไหม 
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของที่ระลึก 







สถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากเพศต่างกันอาจจะมี 
จุดประสงค์ในการซื้อท่ีแตกต่างกัน เพศหญิง 










ตั ดชุ ดแ ต่ งกายใช้ ในโอกาสพิ เศษมากที่ สุ ด 
ท�าการเลือกซ้ือจากร้านจ�าหน่ายผ้าไหมไทยด้วย
ตนเอง โดยเลือกซื้อผ้าไหมสีพื้น ไม่มีลวดลายสีเข้ม 




อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ช่วงอายุ 
ที่ ต่ า งกั น ย่ อม มีประสบการ ณ์ต่ า งกั นท� า ให้  
จุดประสงค์การซื้อและการใช้งานต่างกัน มีวิธีการ
ช�าระเงินที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kolter (2003: 
205) [11 ] ซึ่ งกล่ า วถึ งปั จจั ยด้ าน บุคคล 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคว่าประกอบด้วย 








ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Kolter 




การ เลื อกซื้ อผ้ าทอพื้ น เมื อ งของผู้ ที่ มี ร ะ ดับ 
การศึกษาดีจึงมีจ�านวนครั้งและค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 


































ซื้ ออภิปรายผลได้ ดังนี้  1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
พบว่าผู้บริโภคผ้าทอให้ความส�าคัญระดับมาก 
กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตที่มีชื่ อ เสียง 




การใช้ งานในชี วิตประจ� า วัน มีความคงทน 
ซึ่งสอดคล้องกับเมธา สุธีรโรจน์ (2540: บทคัดย่อ) 
[13] ศึกษาแนวทางการวางกลยุทธ์การตลาด
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พบว่า ลวดลาย คุณภาพของเนื้อผ้า สีสัน อายุ 
การใช้ งาน การดูแลรักษาและราคาของผ้า 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลระดับมากต่อการตัดสินใจ
ซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย









ของผ้า คุณภาพในการทอ สามารถใช้ได้ทนนาน 
ใช้ ไ ด้หลายโอกาส มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ 
ในระดับมากเช่นกัน 2) ด้านราคา ผู้บริโภคผ้า
ทอพื้นเมืองให้ความส�าคัญระดับมากกับปัจจัย 
ด้ า น ร าค าที่ มี ค ว าม เหมา ะสมกั บตั ว สิ น ค้ า 
และมีหลายราคาให้เลือกสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุนันทา ตั้งสถิต (2546: 44) [14] ศึกษา
แนวทางการพัฒนาตลาดผ้าหมี่ขิดหมู่บ้านนาข่า 
อ.เมือง จ.อุดรธานี พบว่าราคาผ้าหม่ีขิดท่ีเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับลวดลาย ความสวยงาม ถูกใจ ความภูมิใจ 
ความมีเอกลักษณ์ เกิดความพึงพอใจในการซื้อ 
แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ สึ ก คุ้ ม ค่ า เ หม า ะ สมกั บ ร า ค า
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมล จิ โรจพันธ์ 

























(2546: 45) [14] ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ตลาดผ้าหมี่ขิดหมู่บ้านนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 
พบว่าผู้ซื้อชอบที่จะซื้อผ้าหมี่ขิดในช่วงเทศกาลหรือ 














พาณิชย์ (2548: บทคัดย่อ) [16] ศึกษาปัจจัย








ด้านราคา พบว่า พฤติกรรมการบริโภค 
ผ้ า ท อพื้ น เ มื อ ง กั บ ร ะ ดั บ ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อด้านจุดประสงค์การซื้อ 
และช่องทางรับรู้ข้อมูลของผ้าทอ ต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้บริโภคที่มีจุดประสงค ์
การซื้อเพื่อเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
ทุกโอกาส มากกว่าซื้อผ้าผืนส�าหรับตัดเ ย็บ 
ซึ่ งมี ราคาสูงกว่า ด้านการรับรู้ ข้อ มูลเชื่ อว่ า
สินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรงจะมีราคาต่�ากว่า
สินค้ าที่ ข าย ผ่านคนกลางหรื อร้ านค้ าทั่ วไป 
และควรมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอหลายระดับราคาให้เลือก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรวรรณ อภิวันท์ 









มากขึ้น เช่น กลุ่มเพศชาย และข้าราชการ เป็นต้น 
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พฤติกรรม 
การบริโภคผ้าทอพื้นเมืองกับระดับความส�าคัญ 
ข อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ซื้ อ ด้ า น ช่ อ ง ท า ง 
การจัดจ�าหน่ายไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ้าทอพื้นเมืองส่วนใหญ่ 


















ลูกค้าใหม่ที่ต้องการความแตกต่าง เช่น กลุ่มวัยรุ่น 
วัยหนุ่มสาว เป็นต้น และท�าการตลาดเชิงรุก 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
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